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1,2 : vrais points d’impact
3,4 : points d’impact fantômes
rphi
Distance  interpiste face N
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C couplage Face N
Face P
> 50 MOhms
Canal de lecture 
~ 150 pF
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